











Theory and Practice of “Community Music”











The purpose of this article is to reconsider the basics of the “Community Music” theory in relation to multicultural 
coexistence through music. For that, it summarizes the current status and issues of musical activities aimed at 
multicultural coexistence on the basis of examples of international cultural events in Shiga Prefecture, Japan. Based 
upon those examples, the implications of the concept of “Community Music” for multicultural education are discussed 
in connection with the local community and school education.
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　「コミュニティミュージック」の概念は、1982 年、国際音楽教育協会 International Society for Education（ISME）の











































































































































は全体人口 55,284 人の約 6,05％（3,347 人）を占め県内最多の割合となっている 14。このような状況を踏まえ、「カリーニョ」
は湖南市内を中心に様々な国際交流活動を展開しており、日本人に外国の言語や文化に触れ関心を持ってもらうことを目
指し地域住民との交流を深めている。

































































名在籍している（2019 年７月 12 日開催）。
４　総務省，『地域における多文化共生推進プラン（改訂）』，2020，https://www.soumu.go.jp/main_content/000706218.
pdf, 2020 年１月 18 日閲覧
５　Higgins Lee（2012）, Community Music in Theory and Practice, Oxford University Press, p. 3.
６　音楽を「人間の行為」として捉え、創作活動は音楽教育の中心にあり、誰もが音楽の演奏に参加できるよう促進する
考え方
７　Higgins Lee & Bartleet Brydie-Leigh（2012）, The Community Music Facilitator and School Music Education, The 
Oxford Handbook of Music Education Vol. 1 p. 507.
８　塩原麻里（2018）「アメリカ合衆国と英国におけるコミュニティ音楽についての考察：音楽教育との関連を踏まえて」




ター紀要』第 12 巻，p. 19.
11　公益財団法人滋賀県国際協会ホームページ，https://www.s-i-a.or.jp/about, 2020 年１月 18 日閲覧
12　「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」は、公益財団法人びわ湖ホールが主催するクラシック音楽祭。クラシック音楽を中




14　2019 年 12 月調査の滋賀県総合企画国際課の調査による。
15　「カリーニョ」の代表を務める高橋ファビオ氏とのインタビューによる。
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